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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos  de 
la Escuela de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado de Magíster  
en Psicología Educativa,  presento la Tesis titulada: “factores contextuales y producción 
de textos en los estudiantes del tercer grado de primaria de una I.E Estatal” 
La investigación tiene por finalidad de determinar la relación que existe entre los factores 
contextuales y producción de textos de los estudiantes del tercer grado de educación 
primaria de la institución educativa  pública Nº 155 José Antonio Encinas, del distrito de 
San Juan de Lurigancho. 
Señores miembros del jurado, pongo a vuestra disposición esta investigación para ser 
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La investigación tiene por objetivo determinar la relación entre las  variables factores 
contextuales y producción de texto en estudiantes del tercer grado de primaria.” La 
muestra está conformada por 65 estudiantes de la institución educativa institución 
educativa   Nº 155 José Antonio Encinas del distrito de San Juan de Lurigancho. Estudio 
de tipo cuantitativo; no experimental, que utiliza el método hipotético deductivo. Diseño 
descriptivo de tipo correlacional, para establecer la relación entre las variables: factores 
contextuales y producción de texto. Para la observación y registro en la recolección de 
datos; se elaboró dos instrumentos. El primero Percepción de los factores contextuales 
tipo Likert, que mide las características de los factores contextuales, la confiabilidad se 
determinó con el estadístico Alfa de Cronbach  cuyo valor.890 propone que existe una 
buena confiabilidad. El segundo instrumento es una lista de cotejo producción de texto, 
la confiabilidad se comprueba con el coeficiente Kuder Richardson KR-20, su valor = .09  
que se interpreta que existe una alta  confiabilidad  
 
La prueba de hipótesis se efectúo con el estadístico de la Rho de Spearman, su 
valor de Rho .977; con una significación estadística .000 y un α = .05. Por lo tanto,  se 
aprobó la hipótesis general alternativa que afirma: Existe relación entre los factores 
contextuales y  producción de textos en los estudiantes del tercer  grado de educación 
primaria en institución educativa institución educativa   Nº 155 José Antonio Encinas.  
 
 









The research is aimed at determining the relationship between contextual variables and 
text production in third grade students. "The sample is made up of 65 students from the 
educational institution Nº 155 José Antonio Encinas from the district of San Juan de 
Lurigancho. Quantitative study; Not experimental, that uses the deductive hypothetical 
method. Descriptive design of correlational type, to establish the relationship between the 
variables: contextual factors and text production. For observation and recording in data 
collection; Two instruments were developed. The first Perception of Likert-type 
contextual factors, which measures the characteristics of contextual factors, reliability 
was determined using the Cronbach alpha statistic whose value.890 suggests that there is 
good reliability. The second instrument is a checklist text production, reliability is 
checked with the coefficient Kuder Richardson KR-20, its value = .09 which is interpreted 
to exist a high reliability 
 
The hypothesis test was performed with the Spearman Rho statistic, its Rho value 
.977; With a statistical significance of .000 and α = .05. Therefore, we approved the 
general alternative hypothesis that states: There is a relationship between the contextual 
factors and the production of texts in the students of the third grade of primary education 
in educational institution educational institution Nº 155 José Antonio Encinas. 
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